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Abstract 
 This study aims to examine the factors that affect the interests of students in 
choosing courses sharia accounting as elective courses. This study uses a modified 
model Theory of Planned Behavior (TPB) which test relationship attitude with interest, 
subjective norms with interest, behavior control perceived interests and add construct 
another, which is the spiritual motivation with interest and consideration of the labor 
market by student interest in choosing accounting sharia as elective courses. This study 
uses survey data collection. Samples from this study are students who are still active 
academic year 2015/2016 S1 majoring in Accounting and Business class of 2012 and 
2013 in the Trisakti University, Mercu Buana University, and the University of Esa 
Unggul. A total of 110 respondents of data that can be processed by using SPSS 20. 
The results showed that the variables attitude, subjective norms, spiritual motivation, 
labor market consideration, and perceived behavioral control positive effect on student 
interest in choosing sharia accounting as elective courses. 
 
Keywords : Theory of Planned Behavior (TPB), attitudes, subjective norms, spiritual 
motivation, labor market consideration, perceived behavioral control and 
interest. 
 
 
PENDAHULUAN 
 
Latar Belakang 
Akuntansi merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis 
atau ekonomi khususnya, dan kehidupan manusia pada umumnya. Seperti yang telah di 
ketahui bahwa akuntansi ini di pelopori oleh Lucas Pacioli. Tapi sebenarnya, kegiatan 
akuntansi ini telah ada sejak diturunkannya AL-Qur’an pada tahun 610 M, yakni 800 
tahun lebih dahulu dari Lucas Pacioli yang menerbitkan buku sebagai dasar akuntansi 
pada tahun 1494 M. Maka dapat dikatakan bahwa akuntansi modern yang kita ketahui 
saat ini merupakan modifikasi dari akuntansi yang telah di ajarkan oleh Rasullullah 
Shallallahu ‘Alaihi Wasallam sejak diturunkannya AL-Qur’an. Akuntansi yang telah di 
ajarkan oleh Rasullullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam ini dapat kita sebut sebagai 
akuntansi Islam.  
 
Perkembangan bisnis berbasis syariah di Indonesia saat ini cukup pesat, hal ini 
ditandai dengan maraknya berbagai aktivitas ekonomi berbasis syariah pada lembaga 
keuangan bank dan non bank. Lebih lanjut, Harsha (2015) menjelaskan bahwa setiap 
tahun terjadi pertumbuhan positif dari berbagai industri syariah mencapai 
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20%.Keterlibatan masyarakat tidak hanya difungsikan sebagai nasabah yang 
menabungkan uangnya di bank syariah atau menginvestasikan dananya di saham 
syariah, tetapi juga bekerja di industri syariah Perkembangan industri berbasis syariah 
saat ini masih didominasi sektor perbankan syariah. Oleh karena itu, perbankan syariah 
perlu mempersiapkan perkembangan ini, terutama dalam aspek sumber daya manusia 
(SDM).Ketersediaan SDM perbankan syariah, yang unggul menjadi tanggung jawab 
seluruh masyarakat, salah satunya adalah perguruan tinggi. Perguruan tinggi sebagai 
institusi pendidikan dapat berperan serta dengan membuka prodi akuntansi syariah, 
sebagai upaya peran serta mempersiapkan SDM akuntansi syariah yang 
profesional.Salah satu perguruan tinggi yang memiliki komitmen dalam perkembangan 
akuntansi dan keuangan syariah adalah fakultas ekonomi dan bisnis jurusan akuntansi 
Universitas Trisakti. 
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian tersebut di atas maka rumusan masalah untuk penelitian ini, 
yaitu:  
1. Apakah terdapat pengaruh positif sikap terhadap minat mahasiswa dalam memilih 
mata kuliah akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan ? 
2. Apakah terdapat pengaruh positif norma subyektifterhadapminat mahasiswa dalam 
pemilihanakuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan ? 
3. Apakahterdapat pengaruh positif motivasi spiritual terhadap minat mahasiswa 
dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan? 
4. Apakah terdapat pengaruh positif pertimbangan pasar kerja terhadap minat 
mahasiswa dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan ? 
 
Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini, antara lain:  
1. Untuk menganalisis pengaruh positif sikap terhadap minat mahasiswa dalam 
memilih mata kuliah akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan ? 
2. Untuk menganalisis pengaruh positif norma subyektif terhadap minat mahasiswa 
dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan ? 
3. Untuk menganalisis pengaruh positif motivasi spiritual terhadap minat mahasiswa 
dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan ? 
4. Untuk menganalisis pengaruh positif pertimbangan pasar kerja terhadap minat 
mahasiswa dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan ? 
 
Manfaat Penelitian 
Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan agar memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Bagi Aspek Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 
perkembangan ilmu pengetahuan maupun referensi mengenai pengaruh sikap, 
norma subyektif, motivasi spiritual, pertimbangan pasar kerja dan kontrol perilaku 
persepsiterhadap minat mahasiswa dalam memilih mata kuliah akuntansi syariah 
sebagai mata kuliah pilihan. 
2. Bagi Aspek Praktis 
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Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi terkait sikap, 
norma subyektif, motivasi spiritual, pertimbangan pasar kerja dan kontrol perilaku 
persepsiterhadap minat mahasiswa sehingga dapat dijadikan pertimbangan 
menggali solusi untuk menarik banyak mahasiswa terhadap pemilihan akuntansi 
syariah sebagai mata kuliah pilihan. 
3. Bagi Aspek Kebijakan 
Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukanuntuk menyusun dan 
menyempurnakan sistem yang diterapkan oleh jurusan atau program studi akuntansi 
dalam rangka menciptakan seorang akuntan yang mengerti dan menguasai 
akuntansi syariah. 
 
TINJAUANPUSTAKA 
 
Teori Perilaku Terencana (The Theory Of Planned Behavior)  
Dalam  theory   of  planned   behavior  (TPB),  niat  untuk  berperilaku 
ditentukan oleh tigamacam kepercayaan, antaralain (Sulistiani, 2012): 
1. Kepercayaan  perilaku  (behavioral  beliefs),  yaitu  kepercayaan  tentang 
kemungkinan terjadinyaperilaku.Kepercayaanperilaku akanmenghasilkan 
suatu sikap menyukai atau tidak menyukai terhadap perilaku. 
2. Kepercayaan  normatif  (normative  beliefs),  yaitu  kepercayaan  tentang 
ekspektasinormatifdariorang laindanmotivasiuntukmenyetujuiekspektasi 
tersebut.Kepercayaannormatif menghasilkantekanansosialatau norma 
subjektif. 
3. Kepercayaan kontrol (control beliefs), yaitu kepercayaan tentang adanya 
faktor-faktoryangakanmemfasilitasiataumerintangikinerjadariperilaku 
dankekuatan persepsiandarifaktor-faktortersebut.Kepercayaankontrolakan 
menghasilkan kontrol perilaku persepsian. 
 
 
 
 
Gambar 1 
ModelTheoryof Planned Behavior(TPB) 
Perilaku 
(behavior) 
Sikap terhadap perilaku 
(attitude towards behavior) 
Norma subjektif 
(Subjective norms) 
Kontrol perilaku persepsian 
(perceived behavior control) 
Niat berperilaku 
(behavioral 
intention) 
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Denganmengetahuisikap,normasubjektif,dan kontrolperilaku persepsianmahasiswa 
terhadapminat mahasiswa dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah 
pilihan.  
 
Minat(Intention) 
Minat (intention) didefinisikan sebagai suatu keinginan seseorang untuk 
melakukan suatu perilaku tertentu (Hartono, 2007). Padadasarnya, minat(intention) dan 
perilaku aktual (actualbehavior)merupakan dua hal yang berbeda. Minat(intention) 
merupakan keinginan seseorang untukmelakukanperilaku. Namunminat tersebut hanya 
berupa minatatau keinginan, belum tercermin dalam tindakan atau perilaku. Sedangkan 
perilaku actual (actual behavior) adalah tindakan  atau kegiatan  nyata yang dilakukan. 
Dalam hal ini Theory Reasoned Action (TRA) merupakan model penelitian yang 
menjelaskanbahwaperilakuaktual(actualbehavior)dilakukan 
karenaindividumempunyaiminat(intention) atau keinginan untuk  melakukannya.  
 
Sikap(Attitude) 
Menurut Assael dalam Manda dan iskandarsyah (2012) sikap merupakan 
kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respon kepada objek atau kelas 
objek secara konsisten baik dalam rasa suka maupun tidak suka. Sebagai contoh apabila 
seseorang menganggap sesuatu bermanfaat bagi dirinya maka akan memberikan respon 
positif terhadapnya, sebaliknya jika sesuatu tersebut tidak bermanfaat maka akan 
memberikan respon negatif. 
Sikap terhadap perilaku didefinisikan sebagai perasaan mendukung atau 
memihak (favorableness) atau perasaan tidak mendukung atau tidak memihak 
(unfavorableness) terhadap suatu objek yang akan disikapi. Attitude merupakan cermin 
perasaan suka atau tidak suka tentang kinerja dari target perilaku yang telah dilakukan. 
 
Norma Subjektif (SubjectiveNorm) 
Ajzen(2005) mengatakan normasubjektif merupakan fungsi yang didasarkan 
olehbelief yangdisebutnormative belief,yaitubeliefmengenai kesetujuan dan atau ketidak 
setujuan yang berasal dari referentatau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi 
individu (significant others) seperti orang tua, pasangan teman, dekat, rekan kerja 
atau lainnya terhadap suatu perilaku. 
Norma subjektif (SubjectiveNorm) adalah sejauh mana seseorang memiliki 
motivasi untuk mengikuti pandangan orang terhadap perilaku yang akan dilakukan 
(normative belief). Kalau individu merasa itu adalah hak pribadinya untuk menentukan 
apa yang akan dilakukan, bukan ditentukan oleh orang lain disekitarnya, maka akan 
mengabaikan pandangan orang tentang perilaku yang akan dilakukannya. 
 
Motivasi Spiritual (Spiritual Motivation) 
Motivasi adalah proses psikologis yang dapat menjelaskan perilaku seseorang. 
Perilaku hakikatnya merupakan orientasi pada satutujuan. Untuk mencapai tujuan 
tersebut diperlukan proses interaksi dari beberapa unsur. Dengan demikian,motivasi 
merupakan kekuatan yang mendorong seseorang melakukan sesuatu untuk mencapai 
tujuan. Kekuatan-kekuatan ini pada dasarnya dirangsang oleh adanya berbagai macam 
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kebutuhan, seperti keinginan yang hendak dipenuhinya, tingkah laku, tujuan dan umpan 
balik (Hamzah, 2010). 
 
Pertimbangan Pasar Kerja 
Menurut Rahayu, dkk (2003) dalam Permana (2015) pertimbangan pasar kerja 
meliputi keamanan kerja dan tersedianya lapangan pekerjaan atau kemudahan 
mengakses lowongan kerja. Pertimbangan pasar kerja merupakan pandangan seseorang 
dilihat dari berbagai aspek atas seberapa baik nilai dan peluang yang ada dari suatu 
pekerjaan. Pertimbangan pasar kerja (job market consideration) meliputi, tersediaanya 
lapangan kerja, keamanan kerja, fleksibilitas karir, dan kesempatan promosi. Pekerjaan 
yang memiliki pasar kerja yang lebih luas akan lebih diminati dari pada pekerjaan yang 
pasar kerjannya kecil. 
 
KontrolPerilakuPersepsian(Perceived Behavioral Control) 
Kontrol perilaku persepsian adalah persepsi mengenai kemudahan atau kesulitan 
dalam menampilkan perilaku (Ajzen2005). Jika seseorang memiliki controlbeliefs yang 
kuat mengenai faktor-faktor yang ada yang akan memfasilitasi suatu perilaku,maka 
seseorang tersebut memiliki persepsi yang kuat untuk mampu mengendalikan suatu 
perilaku. Sebaliknya,seseorang tersebut akan memiliki persepsi yang rendah dalam 
mengendalikan suatu perilaku jika seseorang tersebut memiliki controlbeliefs yang kuat 
mengenai faktor-faktor yang akan menghambat suatu perilaku. Persepsi ini dapat 
mencerminkan pengalaman masalalu,antisipasi terhadap situasi yang akan datang,dan 
sikap terhadap norma-norma yang berpengaruh disekitar individu (Achmat,2010). 
 
Kerangka Pemikiran 
Independent Variabel   
 
 
Dependent Variabel 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2  
 Kerangka Pemikiran 
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Dari kerangka pemikiran diatas, dapat diuraikan bahwa :  
1. Semakin positif atau negatifnya sikap, norma subyektif, motivasi spiritual, 
pertimbangan pasar kerja maka semakin positif atau negatif pula minat 
mahasiswa dalam memilih akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan. Jadi 
positif atau negatif minat mahasiswa dalam memilih akuntansi syariah sebagai 
mata kuliah pilihan sebagai variabel dependen dipengaruhi oleh positif atau 
negatifnya sikap, norma subyektif, motivasi spiritual, dan pertimbangan pasar 
kerja sebagai variabel independen. 
2. Kontrol perilaku persepsian sebagai variabel kontrol yang mengkontrol 
pengaruh minat mahasiswa dalam memilih akuntansi syariah sebagai mata 
kuliah pilihan. 
 
Hipotesis Penelitian 
Sikap 
Sikap (attitude) adalah perasaan positif atau negatif dari seseorang jika harus 
melakukan suatu perilaku dalam diri individu yang dapat menggerakkan individu 
tersebut untuk bertindakatau tidak bertindak. Sikap akan memunculkan minat 
mahasiswa untuk memilih atau tidak memilih akuntansi syariah sebagai mata kuliah 
akuntanis syariah. Jika individu tersebut dapat mengerakkan sikap terhadap perilaku 
adalah evaluasi kepercayaan dan perasaan positif atau negative dari individu jika harus 
melakukan perilaku tertentu yang dikehendaki. Sikap merupakan factor yang 
mempengaruhi minat atau keinginan seseorang dalam melakukan sesuatu. 
 
Menurut ningsih (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sikap (attitude) 
berpengaruh positif terhadap minat memilih konsentrasi akuntansi dan keuangan 
syariah. Hal ini dikarenakan memiliki sikap yang positif terhadap mata kuliah 
akuntansi syariah maka kemungkinan besar minatnya untuk memilih mata kuliah 
akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan. 
H1: Sikap(attitude)berpengaruh positif terhadapminat mahasiswa dalam 
pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan.  
 
Norma Subyektif 
Norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap suatu 
kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu. Pengaruh tersebut dapat berasal dari oleh keluarga, saudara, teman 
maupun orang-orang disekitarnya yang dianggapnya penting. Bila mahasiswa 
mempresepsikan orang-orang disekitarnya seperti keluarga, saudara, teman, dan orang-
orang yang dinggapnya penting menganggapnya mampu serta memiliki kualitas dan 
kemampuan untuk memilih akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan maka 
kemungkinan minatnya untuk memilih akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan 
akan semakin besar. 
 
Menurut Husain (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa norma subyektif 
(subjective norm) berpengaruh positif terhadap minat untuk menempuh mata kuliah 
akuntansi dan konsentrasi syariah. Hal ini dikarenakan adanya tekanan sosial atau 
dorongan dari lingkungan sekitar untuk melakukan sesuatu. Semakin besar dorongan 
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dari lingkungan sekitar maka semakin besar pula minat mahasiswa dalam memilih 
akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan. 
H2: Normasubyektif(subjectivenorm) berpengaruh positif terhadapminat 
mahasiswa dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan. 
 
Motivasi Spiritual 
Motivasi spiritual (spiritual motivation) merupakan sebuah dorongan yang 
didasari atas kepercayaan dan keyakinan atas ajaran tuhan. Karakteristik motivasi 
spiritual dalam penelitian ini dirumuskan berdasarkan teori motivasi spiritual 
Baharuddin, yang mengkategorikan motivas ispiritual menjadi 2 (dua) dimensi,yaitu 
aktualisasi diri (self-actualization) danagama.  
 
Menurut Adam (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa motivasi 
spiritual (spiritual motivation) berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam 
memilih konsentrasi akuntansi dan keuangan syariah. Hal ini disebabkan karena 
mahasiswa akuntansi dalam memilih mata kuliah tidak hanya sekedar untuk 
memuaskan nikmat duniawi, namun juga karena dorongan spiritual dari dalam dirinya 
untuk mencari keberkahan serta jalan menuju kebahagian akhirat.  
H3: Motivasispiritual(spiritualmotivation) ) berpengaruh positif terhadapminat 
mahasiswa dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan. 
 
PertimbanganPasarKerja 
Pertimbangan pasar kerja merupakan pandangan seseorang dilihat dari berbagai 
aspek atas seberapa baik nilai dan peluang yang ada dari suatu pekerjaan. Pertimbangan 
pasar kerja (job market onsideration) meliputi, tersediannya lapangan kerja, keamanan 
kerja, fleksibilitas karir, dan kesempatan promosi. Dengan demikian pertimbangan 
pasar kerja dapat mempengaruhi minat mahasiswa akuntansi dalam memilih akuntansi 
syariah sebagai mata kuliah pilihan untuk dasar pengetahuan dalam dunia kerja.  
 
Menurut Alhadar (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara 
simultan faktor pertimbangan pasar kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap 
pemilihan karir. Dengan demikian pertimbangan pasar kerja dapat mempengaruhi 
minat mahasiswa akuntansi dalam memilih akuntansi syariah sebagai mata kuliah 
pilihan untuk dasar pengetahuan dalam dunia kerja.  
H4: Pertimbangan pasar kerja (job market consideration) berpengaruh positif 
terhadap minat mahasiswa dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata 
kuliah pilihan. 
 
METODE PENELITIAN 
 
Variabel Penelitian 
Variabel adalah suatu atribut atau sifat dan nilai dari orang, objek atau kegiatan 
yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:61). Berdasarkan kerangka 
pemikiran yang telah dikemukakan sebelumnya peneliti ini menggunakan empat 
variabel independen, satu variabel dependen, dan satu variable kontrol. Sebagai 
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variabel independen adalah sikap, norma subyektif, motivasi spiritual, dan 
pertimbangan pasar kerja sebagai variabel dependen yaitu minat mahasiswa dalam 
memilih mata kuliah akuntansi syariah sebagai mata kuliah akuntansi pilihan. Serta 
untuk variabel kontrolnya yaitu kontrol perilaku persepsi. 
 
Pengukuran 
 Dalam penelitian ini skala pengukuran yang digunakan adalah jenis skala 
Likert. Menurut Hasan (2002:72) Likert merupakan jenis skala yang digunakan untuk 
mengukur variabel penelitian (fenomena sosial spesifik) seperti sikap, pendapat dan 
persepsi sosial seseorang atau kelompok orang. 
 
Dalam penelitian ini, untuk mengukur minat mahasiswa dalam memutuskan 
memilih mata kuliah akuntansi syariah sebagai mata kuliah akuntansi pilihan maka 
digunakan skala Likert. Pemberian bobot skor diukur dengan skala Likert dengan 
rentang satu sampai lima (Hasan, 2002:72) yang dijabarkan sebagai berikut : 
1. Jawaban sangat setuju, dengan skor 5 
2. Jawaban setuju, dengan skor 4 
3. Jawaban netral, dengan skor 3 
4. Jawaban tidak setuju, dengan skor 2 
5. Jawaban sangat tidak setuju, dengan skor 1 
 
Metode Pengumpulan Data 
Penelitian ini menganalisis tentang persepsi seseorang, sehingga data yang 
digunakan termasuk data prime. Metode pengambilan data yang digunakan yaitu 
kuesioner. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 
menggunkan lembaran kuesioner dengan jawaban dari sangat tidak setuju sampai 
dengan sangat setuju, dimana kuesioner dibagikan secara langsung dan online melalui 
website (https://drive.google.com) diserahkan langsung. Lembaran kuesioner yang 
berisikan pertanyaan kepada responden terhadap minat mahasiswa dalam memilih mata 
kuliah akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan. 
 
Populasi dan Sampel 
 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang 
memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti 
dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini 
adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi S1 di Universitas 
Trisakti, Universitas Mercu Buana dan Universitas Esa Unggul angkatan tahun 2012 
dan 2013. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode nonprobabilitas yaitu pengambilan sampel yang mudah (convenience 
sampling). Metode ini digunakan karena peneliti memiliki kebebasan untuk memilih 
sampel dengan cepat dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti. 
 Dengan menggunakan rumus Roscoe diperoleh jumlah sampel yang akan 
dijadikan responden dalam penelitian ini sebanyak 120 responden. Target responden 
didasarkan pada kriteria : 
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1. Responden merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan 
Akuntansi S1 di Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana dan Universitas 
Esa Unggul. 
2. Responden merupakan mahasiswa dengan angkatan tahun akademik 2012 dan 
2013. 
3. Responden merupakan mahasiswa yang masih aktif pada tahun akademik 
2015/2016. 
 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
Deskripsi Responden 
Data yang dikumpulkan dengan menyebarkan 120 kuesioner secara langsung 
maupun online kepada mahasiswa di Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana 
dan Universitas Esa Unggul. Waktu pengumpulan kuesioner ini berlangsung selama 
kurang lebih dua minggu dimulai tanggal 30 mei 2016 – 15 juni 2016. Jumlah 
kuesioner yang berhasil disebarkan adalah sebanyak 120 kuesioner, dengan jumlah 
pengembaliaan sebanyak 120 kuesioner yang dikembalikan dan hanya 110 kuesioner 
yang dapat diolah dikarenakan 10 diantaranya tidak dapat digunakan akibat tidak 
semua pertanyaan yang diberikan direspon oleh responden. 
 
Pada table diatas menunjukkan beberapa informasi umum yang dimiliki oleh 
responden seperti jenis kelamin, usia, angkatan, dan IPK. Berikut hasil responden yang 
diperoleh dari kuesioner. 
Tabel 1 
Deskripsi Responden 
Profil Responden Kriteria Frekuensi Persentase 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 34 30.9% 
Perempuan 76 69.1% 
Total 110 100% 
Usia 
18 – 20 Tahun 11 10.0% 
21 – 23 Tahun 97 88.2% 
24 – 26 Tahun 2 1.8% 
Total 110 100% 
Profil Responden Kriteria Frekuensi Persentase 
Angkatan 
2012 74 67.3% 
2013 36 32.7% 
Total 110 100% 
IPK 
2.01 – 2.50 1 0.9% 
2.51 – 3.00 25 22.7% 
3.01 – 3.50 72 65.5% 
3.51 – 4.00 12 10.9% 
 
 
Total 110 100% 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 
 
Hasil Analisis Data 
Uji Statistik Deskriptif 
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Statistik deskiptif merupakan sebuah ringkasan jawaban yang telah diberikan 
kepada responden berupa pernyataan dalam kuesioner tersebut. Pada bagian statistik 
deskriptif ini, akan ditunjukkan nilai modus, mean dan standar deviasi. Berikut hasil 
statistik deskriptif yang diperoleh berdasarkan data yang diolah. 
 
Tabel 2  
Statistik Deskriptif 
Variabel N Modus Mean Std.Deviation 
Minat Mahasiswa 110 5.00 4.5818 0.49552 
Sikap 110 4.00 4.1182 0.70035 
Norma Subyektif 110 5.00 4.5636 0.49820 
Motivasi Spiritual 110 4.00 3.7182 0.50921 
Pertimbangan Pasar Kerja 110 4.00 3.5364 0.51895 
Kontrol Perilaku Persepsian 110 5.00 4.5273 0.50154 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 
Pada table diatas dapat diketahui bahwa variabel minat mahasiswa memiliki 
nilai modus atau nilai dari observasi yang paling banyak muncul sebesar 5.00 atau 
sangat setuju (SS) dengan nilai rata-ratanya sebesar 4.5818 yangmenunjukkan bahwa 
responden menjawab (antara setuju sampai sangat setuju) dan nilai standar deviasi 
sebesar 0.49552 yang menunjukkan bahwa besarnya variasi jawaban responden dari 
variabel minat mahasiswa. Nilai standar deviasi yang diperoleh masih berada di bawah 
nilai 1 sehingga tidak terlalu bervariasi. 
 
Uji Hipotesis 
Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
 
 
Tabel 3 
Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,668
a
 ,446 ,419 1,38882 2,298 
 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai adjusted Rsquare yaitu 
sebesar 0.419 yang artinya seluruh variabel independen yang terdiri dari sikap, norma 
subyektif, motivasi spiritual, pertimbangan pasar kerja, dan kontrol perilaku persepsian 
mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu minat mahasiswa memilih 
akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan sebesar 41.9%, sedangkan sisanya 58.1% 
(100% - 41.9%) merupakan variasi variable lain yang tidak termasuk dalam variabel 
penelitian dan dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak menjadi objek penelitian. 
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Uji F 
Tabel 4 
Hasil Uji Statistik F 
ANOVA
a
 
Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 161,258 5 32,252 16,721 ,000
b
 
Residual 200,597 104 1,929   
Total 361,855 109    
Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai F sebesar 16.721 dan nilai 
sig sebesar 0.000 < 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen dan 
variabel kontrol yaitu sikap, norma subyektif, motivasi spiritual, pertimbangan pasar 
kerja, dan kontrol perilaku persepsian secara serempak berpengaruh signifikan terhadap 
variabel dependen yaitu minat mahasiswa. 
 
UJI t 
Tabel 5 
Hasil Uji Statistik t 
Coefficients
a
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. 
Error 
Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 4,616 2,108  2,189 ,031   
sikap ,213 ,075 ,243 2,847 ,005 ,729 1,371 
norma subjektif ,261 ,097 ,250 2,700 ,008 ,622 1,609 
motivasi 
spiritual 
,163 ,063 ,204 2,600 ,011 ,866 1,154 
pertimbangan 
pasar kerja 
,161 ,076 ,162 2,120 ,036 ,912 1,097 
kontrol perilaku 
persepsian 
,290 ,085 ,264 3,426 ,001 ,898 1,114 
Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 
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H1 : Sikap (attitude) berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam pemilihan    
akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan. 
 Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa variabel sikap mempunyai nilai 
Beta yang positif sebesar 0.213 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.005< 0.05, maka 
Ha diterima yang berarti bahwa sikap berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 
dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat diterima. 
H2: Norma subyektif (subjective norm) berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa 
dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan. 
 
 Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa variabel norma subyektif 
mempunyai nilai Beta yang positif sebesar 0.261 dengan tingkat signifikansi sebesar 
0.008< 0.05, maka Ha diterima yang berarti bahwa norma subyektif berpengaruh 
positif terhadap minat mahasiswa dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata 
kuliah pilihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dapat 
diterima. 
H3: Motivasi Spiritual (Spiritual Motivation) berpengaruh positif terhadap minat 
mahasiswa dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan. 
 
 Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa variabel motivasi spiritual 
mempunyai nilai Beta yang positif sebesar 0.163 dengan tingkat signifikansi sebesar 
0.011< 0.05, maka Ha diterima yang berarti bahwa motivasi spiritual berpengaruh 
positif terhadap minat mahasiswa dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata 
kuliah pilihan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga dapat 
diterima. 
H4: Pertimbangan Pasar Kerja berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam 
pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan. 
 
 Berdasarkan table diatas di atas dapat diketahui bahwa variabel pertimbangan 
pasar kerja mempunyai nilai Beta yang positif sebesar 0.161 dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0.036< 0.05, maka Ha diterima yang berarti bahwa pertimbangan 
pasar kerja berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam pemilihan akuntansi 
syariah sebagai mata kuliah pilihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis keempat dapat diterima. 
 
Variabel Kontrol Perilaku Persepsian 
 Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa variabel kontol perilaku persepsian 
mempunyai koefisien Beta yang positif sebesar 0.290 terhadap minat mahasiswa dalam 
pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan, adapun nilai p-value (sig.) 
yang didapat dari uji t yaitu sebesar 0.001< 0.05, maka berarti kontrol perilaku 
persepsian berpengaruh positif terhadap minat mahasiswa dalam pemilihan akuntansi 
syariah sebagai mata kuliah pilihan. 
 
PENUTUP 
 
Simpulan 
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Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji analisis regresi berganda. 
Prosedur pengumpulan data penelitian ini dengan menggunakan kuesioner yang 
disebarkan kepada responden mahasiswa pada Universitas Trisakti, Universitas Mercu 
Buana dan Universitas Esa Unggul di Jakarta. Sampel pada penelitian ini dengan 
responden sebanyak 110 yang tersebar dari3 Universitas di Jakarta. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan : 
1. Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa dalam 
pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan. Hasil ini sejalan 
dengan Ningsih (2015) yang menyatakan bahwa sikap (attitude) berpengaruh 
positif terhadap minat mahasiswa memilih konsentrasi akuntansi dan keuangan 
syariah. 
2. Norma subyektif berpengaruhpositif dan signifikanterhadap minat mahasiswa 
dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan.Hasil penelitian 
ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Husain (2015) yang 
menyatakan bahwa norma subyektif memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap minat untuk menempuh konsentrasi akuntansi dan keuangan syariah. 
3. Motivasi spiritual berpengaruh positif dan signifikanterhadap minat mahasiswa 
dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan. Hasil penelitian 
ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adam (2011) yang menjelaskan 
bahwa motivasi spiritual merupakan faktor yang mempengaruhi mahasiswa 
dalam pemilihan karir. 
4. Pertimbangan pasar kerjaberpengaruh positif dan signifikanterhadap minat 
mahasiswa dalam pemilihan akuntansi syariah sebagai mata kuliah pilihan. 
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alhadar (2013) 
yang menjelaskan bahwa pertimbangan pasar kerja merupakan faktor yang 
mempengaruhi mahasiswa dalam pemilihan karir. 
  
Keterbatasan Penelitian 
 Penelitian ini mempunyai beberapa kelemahan yang membatasi kesempurnaan. 
Oleh karena itu, keterbatasan ini perlu diperhatikan untuk penelitian-penelitian 
selanjutnya agar memperoleh hasil penelitian yang lebih maksimal. Keterbatasan dalam 
penelitian ini, antara lain : 
1. Kuesioner yang disebarkan hanya untuk mahasiswa yang berada di DKI Jakarta 
saja sehingga jumlah sampel tidak dapat mewakili seluruh mahasiswa yang 
berada diseluruh Indonesia. 
2. Terbatasnya waktu penelitian sehingga mendapatkan jawaban dari responden 
dengan menggunakan kuesioner online yang dikirimkan ke responden melalui 
social media. 
3. Masih banyak responden yang tidak merespon untuk berpartisipasi dalam 
mengisi kuesioner yang diberikan. 
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